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Jean Rostand «İnsan değiştirile­
bilir mi7» sorusuna cevab olmak 
üzere bir konferans vermiş; Les 
Annales'de okudum. Çok ilmi, çok 
dikkat çekici bir konferans. Ondan 
ayrıca okuyucularıma söz açaca­
ğım. Bu sefer, yarım asırlık görgü 
ve tecrübelere dayanarak büsbütün 
başka bir yönden insandaki değiş­
me özelliklerinden bahsetmek is­
tiyorum. Bu husustaki tecrübeleri­
min Jean Rostand’ın inceleme ve 
araştırmaları gibi ilmi olamıyaca- 
ğını bilirim. Fakat bizim hayatımı­
za tatbiki bakımından faydalı, hiç 
değilse eğlenceli olacağını tahmin 
etmekteyim.
Uzunca btr otobüs yolculuğunu 
beraber yaptığım zeki ve sevimli 
aktör arkadaşım Galibin, yüz de­
ğişmesi üstüne anlattıklarından sö­
ze başlayacağım. Tiyatroculuk işin­
de makiyaj ayrı bir sanat ve meha- 
ret. Bunun hususî uzmanları var­
mış. Gerek bildiğimiz sahnede, ge­
rek dış âlemde, hem sanat, hem 
emniyet ve polis bakımından bu 
konu ile uğraşanların vardıkları 
neticelere göre yüzde en büyük de­
ğişikliği yapan burunmuş. Yüzde 
burnun eskidenberi ehemmiyetli 
bir mevkii olduğunu bilirdim ama 
bu derece önemli bir rol oynadığı­
nın farkında değildim. Ne tesirli 
uzuvmuş şu burun?..
Atalarımızın burun mevzuunda
I söyledikleri şimdi birer birer hatı­rımdan geçiyor: «Burnu havada...», «Burnu Kaf dağında...», «Burnu sürtüldü», «Burnu yere düşse iği- 
lip almaz», «Burnundan kıl aldır­
maz.» Mustafa Nihadın yeni çıkar­
dığı Türk Ata sözlerinde herhalde 
daha başkaları da vardır. Fakat bu 
kadarı bile onun ne manalar doğur­
duğunu anlatmak için kâfidir, sa­
nırım. Eski Yunan heykellerinde 
burun kırmak, Bizanslı mutaassıb 
Ortodoksların marifetiydi. Onu bize 
yüklerler ama doğru değildir. Kır­
ma sebebi de heykelin içindeki şey­
tan, ancak burundan dışarı çıkarı­
labilirmiş. Burun kırıldı mı heyke­
lin zararsız hale geldiğini sanırlar­
mış. Antikite müzesindeki burun- 
suz Yunan tanrılarını korkusuz, 
kaygusuz seyredebilirsiniz.
Yüzün tamnmıyacak hale gel­
mesi için burun kanadlarmdan bi­
rine bir şırınga yapılarak şişirilir- 
se yüz, hemen değişiverirmiş. Be­
nim etrafımdaki burunlardan edin­
diğim tecrübe, bu müdahaleye bile 
ihtiyaç olmadan burnun manasın­
daki tebeddülün, sahibini derhal 
değiştirdiği merkezindedir. Öyle 
uysal, öyle mütevazı, seneler sene­
si öyle yerinde durup oturmuş bu­
runlar gördüm ki, bir parça se'rvet. 
bir miktar kuvvet, bir kaç santim 
yükseliş, o mütevazı, çekingen, 
haddini bilir sanılan burnu, Sul- 
tanahmed meydanındaki Dikilitaşa 
çevirmiştir. Havada burun, budur 
işte!.. Talih güneşi bu kalkık cisme 
vurduğu zaman hasıl olan gölge- 
burnu da dikkatten uzak tutmama­
lı. Neye işaret edip parmak dokun­
durduğum tabii anlaşılıyor: Koca­
larının yüz değişimine kendini uy­
duran hanımların burunları. En 
çok üzülecek, en çok esef edilecek 
tebeddüller, bilhassa aslı güzel o- 
lup da manasına bu karanlık guru­
run karıştığı bayan burunlardaki- 
lerdir.
Tesadüflerin ve şansların şırınga 
ettiği maddelerden beklenen tesir 
çok kere uzun sürmez. Şırınga sön­
düğü vakit, önce dimdik duran o 
burun, pörsük, buruşuk, berbad bir 
şey olur. Zamanlar evvelki müte­
vazı duruşunun sevimliliği bu defa 
çirkin bir uzanışla yere doğru yö­
nelmiştir. Ucundan çekilecek bir 
doğru çizgi, arzın merkezini deler, 
öbür tarafa geçer. Burun sürtmesi 
dedikleri hastalık işte budur. Anzî 
şişirmelerin sonunda daima zuhur 
eden bu türlü hastalıkların tedavi­
si çok güçtür. Normal hali buldu­
racak ilâçlar büsbütün yok değil­
dir; fakat nadirdir, pek pahalıdır. 
Hikmet ve nedamet eczanelerinde 
bulunur. Yalnız hazik bir hekim 
elile dozu iyi tanzim edilmezse on­
dan da şifa beklememelidir.
Yüzün manasını değiştiren uzuv­
lardan biri de ağızmış. Ağzı biraz 
bozma, biraz iğriltme bile çehreyi 
bambaşka hale sokarmış. Hele ağ­
zın içine konacak, muhtellif şekil­
lerde bu iş için yapılmış bazı plâs­
tik âletler, yüzü yüzde yüz değiş­
tirirmiş. Benim tecrübem de bunu 
gösterir. Bir zamanlar şeker gibi 
tatlı sözler akan öyle ağızlara tesa­
düf ettim ki, zamanın o ağız içine 
koyduğu küçük bir maddeyle he­
men şekli değişmiş ve şeker yerine 
durmadan zehir dökmüştür. Bu 
küçük madde, hırslı mideye gide­
cek bir kuru ekmek parçası oldu­
ğu gibi hazmi imkânsız, çiğnenme­
si güç, yapışkan, hakikatte her tür­
lü besleme kudretinden mahrum, 
manasız bir Umma sakızı da olabi­
lir. Böyle boşuna ağzını bozan ve 
bozduranlara da rastgeldiğim ol­
muştur.
Ağız istihalelerinde dişlerin va­
zifesi unutulmamalıdır. Köpek diş­
lerde delinme ve kemirilme, kesi­
cilerle ısırılma, öğütücülerle ezil­
me, insana hayli acı verir. Bu acıyı 
kemirenler, ısıranlar duymazlar. 
Onların hassasiyetleri hayvanlaş- 
mıştır. Zevk almıyorlar, denilemez. 
Fakat bu zevk, doymaz ve unmaz 
bir hırsın, başka her türlü duygu­
yu kesen uyuşturmasından ibaret­
tir. Bu zalim his, en lirik çehreleri 
Neron gaddarlığına, en hüzünlü 
yüzleri Kanibal yamyamlığına bo­
yar. Bembeyaz alın, simsiyah olur. 
Huzur ve sükûnun rengi olan pem­
belikler sinilir; koyu nefti dalgalar, 
yüzü, bir gece denizinin ölü buru- 
şuklarile örter. Eski ahpabı bu ha­
lde tanıyamazsınız. Dost, düşman 
olmuştur. Hayranınız, takdirkârı- 
nız, hattâ meddâhmız şimdi bir 
kudurmuş sırtlandır; sizi yiyebil­
mek için, hiç değilse manen ölü­
münüze çalışır. Fakat hakikatte 
kendi kendisini yemektedir. Çünkü
leş, ancak bu değişen ve değiştikçe 
yozlaşan varlıktır.
Gelelim gözlere... Onlar, umumî 
zaıınm tersine, çehre manalarının 
değişmesinde üçüncü derecede mü­
himmişler. Burun, koklayarak ü- 
midlenme, bekleme ve haber alma­
da ön plânda; ağız, ısırıp yemede 
ikinci plândadır. Gözün bu husus­
ta daha az ehemmiyetli oluşu, di­
ğer değişmelerle gönül gözünün 
kör oluşundandır, sanırım. İç göz 
sönerse dış göz ne işe yarar? İnce 
bir zarla mavi gözbebeği yerine 
yerleştirilen bir siyah takma göz 
bile yüzdeki değişmeye burun ve 
ağız kadar tesir etmezmiş. Göz, asil 
bir uzuvdur. Şairlerin onlara oldum 
olası kıymet verişleri bu sebeble ol­
sa gerek. Onlar da benim gibi böy­
le bir makiyaj üstadına rastgelip de 
bu söylediğim hakikatleri öğrense- 
lerdi ruhlara nüfuz etmek için göz­
lerde seyahat edecek bir de hayal­
lerini burunlarda, ağızlarda dolaş­
tırırlardı. Son yılların politika ede­
biyatından derlenecek bir antoloji, 
bu konuda yazılacaklarla beraber 
ihmal edilmez bir edeb nümunesi 
vücude getirebilir.
Lamarck, hep bitkilere, hayvanla­
ra bakıp meşhur Şekil değiştirme 
teorisini kurmuştu. Şu son beş altı 
yılda aramızda yaşasaydı kapanan 
gözleri yeniden açılır; misallerini, 
değişmede rekor kıran insanlardan 
alırdı ve otlan, ağaçları, şu veya bu 
hayvan cinsini bir yana bırakırdı. 
Muhite uyma kanununda en büyük 
müessir olarak gördüğü ihtiyaç; 
evet, her manasile ihtiyaç, hiç bir 
mahlûkta bu türlü insanlarda gö­
rüldüğü kadar değişme sebebi ola­
mamıştır. Bu menfi tahavvüller, 
insanda karakter bırakmaz. Bu tür
İÜ tlplçrde ruhun dayanacak tara­
fı kalmamış demektir. Belkemiği 
eriyen bu omurgalı mahlûkun bir­
denbire düşmesi gibi bunlar da sü­
rünerek yaşamağa mahkûmdurlar. 
Bu kadar tipik bir canlı varlığı La 
marck nereden bulurdu?
Besin meselesile uğraşan doktor 
lardan bazıları, yenecek maddeleri« 
bir takım kötü huyların düzelece 
ğini ileri sürmüşlerdir. Meselâ süt 
le kıskançlığın, taze yemişle hid 
detin, sebzelerle gururun, karga- 
bükenle cimriliğin iyileşeceğini Dr 
Laumonier «Esas günahların teda­
visi» isimli kitabında yazar. Ni- 
etzsche de bir gıda felsefesi olabi 
leceğini ve bu bilgi ile ruhi haller­
de bir takım değişmeler vücude 
geleceğini söylemişti. Yukarıdanbe- 
ri anlattığım cinsten insanlara bun­
ları pek iyi niyetle söylüyorum ki, 
çabuk değişme kabiliyetleri bu ka­
dar tekâmül ettiğine göre, sebze 
kürü mü yaparlar, süt perhizine 
mi girerler, kargabüken otu mu 
yerler, ne edeceklerse etsinler de 
âlemi rahatsız eden bu karakter 
hastalığından biri de, kendilerini 
de kurtarsınlar.
Bu tavsiyem boşuna değildir. 
Çünkü millet, bu menfi değişmeleri 
ve bu aşağı değişenleri pekâlâ gör­
meğe başlamıştır. Artık liyakatli 
bir hekim gibi teşhisini koymakta­
dır. Tehlike şundadır ki, halk bu 
türlü karaktersizlere bakıp tamim 
edici bir inanışla münevver zümre­
ye itimadsızlık duyuyor. Ona her 
hususta yol gösterecek olan münev­
ver zümre, böyle yaygın bir itha­
mın altında görülürken milli ve 
meslekî vazifelerini yerine getire­
miyor, güçlüklerle çarpışıp kudre­
tinin mühim bir kısmım boşuna 
sarfediyor. Bir kötü nasıl yedi ma­
halleye zarar verirse bu cins kötü 
okur yazarlar da bütün vatana fe­
nalık etmiş oluyorlar. Madem de­
ğişip dönebiliyorlar; oldu olacak, 
yüz seksen derece dönüverseler de 
hepsini eski hallerinde bulsak!...
Taha Toros Arşivi
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